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myriogramme melanesiensis N’Yeurt,	M.	J.	Wynne	&	Payri,	sp.	nov.—type: soLomoN 
isLANds.	Nggela	Sule,	Mbugana	Island,	09°.055'S,	60°.982'E,	–0	m,		
Jul	2004,	C. E. Payri (holotype:	PC	0062772,	tetrasporangial;	isotype:	NOU-
IRD	S483,	tetrasporangial).	 Figs.	–8.




ligulatae	 vel	 irregulariter	dichotomae.	Rhizoidea	marginalia	 90–00	µm	diametro	





Thallus	5–5	mm	high,	pinkish	 red,	 irregularly	 lobed.	Blades	75–80	µm	 thick,	
tristromatic,	with	cell	layers	of	approximately	equal	thickness.	Cells	rectangular	to	
subquadrate	in	transverse	section,	ca.	25	×	50	µm.	Margins	of	blades	smooth,	distal	










portions	 clavate–rounded,	 without	 dentations;	 proximal	 portions	 strap–shaped	
to	 irregularly	dichotomous.	A	median	‘nerve’	 region	400–600	µm	wide	present	 in	








pArAtype. Solomon Islands.	Makaira,	San	Cristobal	Island,	20	Jul	2004,	–2	m,	C. E. Payri	(NOU-
IRD	S482).
AdditioNAL specimeNs exAmiNed.	Solomon Islands. Hele	Passage,	Vangunu	Island,	04	Jul	2004,	–3	m,	
C. E. Payri	(NOU-IRD	478,	477);	Kolo	Lagoon,	New	Georgia	Island,	8	Jul	2004,	–20	m,	C. E. Payri	(NOU-
IRD	474,	475;	SUVA-A);	Nugu	Matthews	Shoal,	Guadalcanal,	0	Jul	2004,	–35	m,	C. E. Payri	(NOU-IRD	
48);	Nggela	Island,	2	Jul	2004,	–0.8	m,	C. E. Payri	(NOU-IRD	476). Vanuatu.	Espiritu	Santo,	24	Aug	
2006, C. E. Payri	(NOU-IRD	396,	tetrasporic).
The	specific	epithet	refers	to	Melanesia,	the	region	where	this	species	has	been	
collected.
myriogramme heterostroma N’Yeurt,	M.	J.	Wynne	&	Payri,	sp.	nov.—type: soLomoN 
isLANds.	Tanavula	Point,	Nggela	Sule,	09°02.804'S,	60°03.7'E,		Jul	2004,	
–0	m,	C. E. Payri	(holotype:	PC	0062773,	tetrasporangial).	 Figs	9–6.
Thallus	 3–2	 mm	 altus,	 iridescens,	 roseus,	 irregulariter	 lobatus	 vel	 ligulatus	
anastomosibus	 frequentibus.	 Laminae	 70–80	 µm	 in	 crassitudine,	 ex	 3–5	 stratis	
cellularum	 inaequaliter	 altis	 constantes.	 Stratum	 medullosum	 singulare,	 ex	
cellulis	 magnis	 subquadratis	 hyalinis	 constans;	 cortex	 ex	 –2	 stratis	 cellularum	
pigmentiferarum	gradatim	minorum	5–8	µm	diametro	constans.	Cellulae	extimae	
parvae,	 subsphaericae,	 5–7	 µm	diametro,	 dense	 pigmentiferae.	Cellulae	 corticales	
interiores	sparsae,	7.5–8.0	µm	diametro,	gangliiformes,	numerosis	conjunctionibus	
secundariis	 instructae.	 Margines	 laminarum	 laeves;	 partes	 distales	 lobatae,	 sine	










ganglionic,	 with	multiple	 secondary	 pit	 connections.	Margins	 of	 laminas	 smooth,	
distal	 portions	 lobed,	 without	 dentations.	 Marginal	 rhizoids	 absent;	 attachment	
via	 scattered	 broad	 marginal	 haptera.	 Chloroplasts	 peripheral	 and	 numerous.	
Tetrasporangia	cruciately	divided,	8–20	µm	in	diameter,	in	large,	single,	median	2-
layered	sori	500–800	µm	in	diameter,	in	distal	portions	of	blade.










pArAtype.	Solomon Islands.	Anuta	Paina	Island,	Malaita,	8	Jul	2004,	C. E. Payri	(NOU-IRD	S484,	
tetrasporangial).
AdditioNAL specimeNs exAmiNed.	Solomon Islands.	Rendova	Island,	New	Georgia,	–20	m,	5	Jul	2004, 


















to	 elucidating	 the	 characters	 of	 sometimes	 similar-appearing	 genera.	 In	 addition,	
over	the	years	a	number	of	species	formerly	assigned	to	Myriogramme	have	been	



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































observed	 and	 the	 assignment	 to	 Myriogramme	 uncertain	 (Womersley	 2003).	 Its	
thalli	are	4–8	cm	tall	and	with	abundant	irregularly	alternate	branching,	often	with	
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